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riu A.R., Costa V.A. 2015. Natural para-
sitism of Hexacladia smithii Ashmead 
(Hymenoptera: Encyrtidae) on Euschis-
tus heros (F.) (Hemiptera: Pentatomi-
dae): new record from Mato Grosso 
State, Brazil. Arquivos do Instituto Bi-
ológico 82: 1-3.
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Resumen.— Euxesta sp. es una plaga que 
afecta al maíz dulce Zea mays. Los tratamien-
tos químicos no son efectivos, por lo tanto 
los esfuerzos deben centrarse en métodos al-
ternativos, como el control biológico. Se des-
cribió un nuevo parasitoide larval. El objetivo 
fue determinar el parasitismo de Euxestopha-
ga argentinensis. Los recuentos se realizaron 
en cultivos comerciales de maíz dulce Bt en 
dos épocas de siembra: primavera y verano. 
Se recogieron al azar 20 espigas. Las pupas 
de la mosca se separaron individualmente 
en tubos Eppendorf® y se revisaron para de-
terminar la aparición de adultos de moscas 
o de parasitoides. La mosca identificada fue 
Euxesta eluta. El parasitismo fue mayor en 
la siembra de primavera que en la siembra 
de verano.
Palabras clave.— Mosca de la espiga, 
maíz, parasitismo.
Abstract.— Euxesta sp. is pest that affec-
ting sweet corn. Chemical treatments are not 
effective, therefore the efforts control must 
be focus on finding alternative methods of 
control, such as biological control. A new 
parasitoids of the «corn-silk fly» was descri-
bed. The aim was to determine the effect 
of natural larval parasitism of Euxestapha-
ga argentinensis. The samples were carried 
out in commercial crops of sweet Bt corn 
in two seasons: spring and summer. Were 
collected 20 ears at random. Euxesta spp. 
pupae were separated in Eppendorf® vials 
and were periodically reviewed to determine 
the emergence of adult flies, the parasitoids 
or the silk. The «corn-silk fly» fly identified 
was E. eluta. The parasitism was greater in 
spring planting.
Keywords.— Corn-silk fly, corn, parasi-
tism.
A través del uso de los híbridos dulces y 
superdulces con incorporación del gen Baci-
llus thuringiensis Berliner (Bt), en los maí-
ces destinados al consumo fresco, el menor 
uso de insecticidas para el control de larvas 
de lepidópteros plaga ocasionó la aparición 
de plagas, antes consideradas secundarias, 
como la «mosca de la mazorca», del género 
Euxesta Loew. Las larvas, al alimentarse del 
interior de los granos del maíz, ocasionan 
daños directos e indirectos al favorecer el 
ataque de otros insectos y enfermedades. 
En el cinturón verde santafesino fue-
ron identificadas las especies E. eluta y E. 
mazorca Steykal (Bertolaccini et al., 2010) 
atacando el maíz. Los tratamientos quími-
cos para los adultos suelen no ser efectivos 
debido a que el desarrollo del canopeo no 
permite una adecuada cobertura, además los 
estados inmaduros (huevos y larvas) están 
protegidos en el interior de las espigas y las 
pupas normalmente se encuentran enterra-
das (Nuessly & Capinera, 2010).
Los esfuerzos deben centrarse en encon-
trar otros métodos de control, tales como el 
control biológico, que podrían ser una al-
ternativa adecuada para el manejo de esta 
plaga mediante el desarrollo de programas 
de manejo integrado. Gallardo et al. (2017) 
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describieron por primera vez el parasitoide 
larval de Euxesta sp., en la zona hortícola 
del cinturón verde santafesino. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el efecto del 
parasitoidismo natural de E. argentinensis en 
la población de larvas de la «mosca de la 
mazorca» en maíces Bt destinados al con-
sumo fresco. 
El estudio se realizó en la localidad de 
Ángel Gallardo 31º32’ S y 60º40’ W, provin-
cia de Santa Fe. Los monitoreos se realizaron 
en lotes comerciales de maíz dulce Bt, en 
dos fechas de siembra: primavera (agosto de 
2015) y verano (febrero de 2016).
Para determinar el porcentaje de parasi-
toidismo por E. argentinensis en diferentes 
zonas del lote se juntaron al azar 20 espigas. 
Las espigas fueron llevadas al laboratorio de 
Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias 
Agrarias (UNL), las infestadas se distribuye-
ron en dos bandejas de plástico de 30 x 40 
cm y 12 cm de altura, con arena estéril en 
el fondo y cubiertas con bolsas plásticas a 
fin de conservar la humedad. Las bandejas 
se conservaron a una temperatura media 
de 22±2 ºC. Cada dos días se separaron las 
pupas y cada una se colocó individualmente 
en frascos Eppendorf® de 1,5 mm que se 
revisaron día por medio a fin de determinar 
la emergencia de los adultos de las moscas o 
de los parasitoides. Las pupas no emergidas 
debido posiblemente, a razones metodoló-
gicas, como ser un exceso de humedad en 
los tubos contenedores, fueron diseccionadas 
bajo lupa estereoscópica de 40x (Olympus 
SZ40), a fin de determinar la presencia de 
la mosca, del parasitoide o de enfermedades. 
Aquellos individuos, ya sea de la mosca o 
del himenóptero, que se pudieron identificar 
fueron incluidos en los recuentos, mientras 
que aquellas cuyo interior estaba licuado 
por acción de bacterias, se registraron como 
enfermas, y no fueron consideradas en el 
porcentaje de parasitoidismo. Los parasitoi-
des fueron identificados por la Dra. Fabiana 
Gallardo.
Si bien en la región se encuentran pre-
sentes dos especies del género Euxesta (E. 
eluta y E. mazorca), en los monitoreos la 
mosca identificada fue E. eluta, coincidien-
do con los resultados hallados por Cruz et al. 
(2011) en Brasil, quienes mencionan que es 
la especie predominante en maíz. En nues-
tros resultados en la fecha de siembra de 
primavera se obtuvieron 788 adultos de E. 
eluta, mientras que en la siembra de verano 
311, lo que indicaría una mejor adaptación 
al maíz que E. mazorca, además ambas espe-
cies tienen patrones de población diferentes, 
y muestran distintas respuestas a los facto-
res climáticos, ya que tanto la temperatura 
como la humedad pueden influenciarlas y 
por lo tanto tener diferentes nichos ecológi-
cos (Frías & Bonadilla, 1986).
Los porcentajes de parasitoidismo fueron 
variables siendo mayores en la siembra de 
primavera (15% aproximadamente) versus 
las siembras tardías de febrero, cuando al-
canzó el 0,3%. Los agentes de control bio-
lógico son de ayuda para el control de los 
otitidos, pero la información es escasa. Re-
cientemente, en el mundo se han descripto 
nuevos parasitoides de la mosca de la espiga 
y en Argentina fue descrito por primera vez 
el género Euxestophaga y la especie E. argen-
tinensis parasitoidizando a E. eluta en maíces 
dulces en el área periurbana de la ciudad de 
Santa Fe (Gallardo et al., 2017). 
La presencia de este nuevo parasitoide 
determina la posibilidad de que pueda ser 
utilizado en el control biológico de las mos-
cas de la espiga, a medida que la población 
crece durante el verano. Sin embargo son 
necesarios estudios futuros sobre otros po-
sibles huéspedes de E. argentinensis, su ci-
clo biológico, así como también determinar 
la presencia de otros posibles parasitoides 
que estén presentes en el área de estudio 
y que ayuden a disminuir naturalmente la 
población de los representantes del género 
Euxesta. 
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Resumen.— Los agromícidos causan 
daños en cultivos y en malezas. En estado 
larval disminuyen la superficie fotosintetiza-
dora y reducen la asimilación de nutrientes 
debilitando la planta. A estos daños directos 
se suma la capacidad de transmitir virus y 
facilitar la penetración de bacterias y hon-
gos. El objetivo fue evaluar el número de 
galerías que producen las larvas de Lirio-
myza huidobrensis en las hojas de Cucurbita 
maxima var. zapallito y correlacionarlas con 
la cantidad de larvas y de parasitoides, con 
los adultos capturados en trampas pegajo-
sas. Se analizó la correlación del número de 
parasitoides y de las larvas en función al nú-
mero de galerías por hoja. Se halló una baja 
relación entre los parasitoides, las larvas y 
las galerías en las hojas.
Palabras clave.— Minadores, daños, pa-
rasitoides.
Abstract.— «Relationship between dam-
age and parasitism of Liriomyza huidobrensis 
(Diptera: Agromizydae) in Cucurbita maxima 
var. zapallito (Cucurbitacea)». The agromy-
ziid leafminers cause damage in crops and in 
weeds. In the larval state, the photosynthesis 
surface diminishes, reducing the assimilation 
of nutrients, weakening the plant. To these 
direct damages is ded the ability to trans-
mit viruses and facilitate the penetration 
of bacteria and fungi. The objective was to 
evaluate the number of galleries produced 
by larvae of Liriomyza huidobrensis in the 
leaves of C. maxima var. zapallito and to cor-
relate them with the amount of larvae and 
of parasitoids, and with the adults caught in 
sticky traps. The correlation of the number 
of parasitoids and larvae was analyzed ac-
cording to the number of galleries per leaf. 
A low relationship was found between the 
parasitoids, galleries per leaf and larvae.
Keywords.— Leafminer, damage, parasit-
oids.
Las especies de Liriomyza causan daño 
tanto en estadio larval como adulto: dismi-
nuyen la superficie fotosintetizadora de las 
hojas y folíolos, los que se secan y caen pre-
maturamente, reducen la asimilación de nu-
trientes debilitando la planta. A estos daños 
directos se suma la capacidad de transmitir 
virus y facilitar la penetración de bacterias 
y hongos.
Actualmente se considera que L. huido-
brensis (Blanchard) es una especie críptica, 
en nuestro país es una especiepolífaga que 
ataca a 37 especies cultivadas y nueve espe-
cies silvestres, entre las especies hortícolas 
atacadas se encuentra C. maxima var. zapa-
llito [(Carr.) Millán]. 
El cultivo del zapallito se encuentra muy 
